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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan inerja keuangan 
sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor property dan real 
estate yaitu pada PT Agung Podomoro Land dan MNC Land yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2010-2016. Penelitian ini tidak menggunakan sampel. 
Metode analisis yang digunakan adalah uji paired t test dengan alat bantu aplikasi 
SPSS.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada satu rasio yang 
menunjukkan adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah 
akuisisi yaitu debt to asset ratio. Sedangkan untuk current ratio, quick ratio, debt to 
equity ratio, return on asset ratio dan return on equity ratio tidak berpengaru 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum akuisisi belum dapat 
meningkatkan kinerja keuangan. 
 






























This research aims to analyze the comparison of financial performance before 
and after the acquisition of property and real estate companies which listed on the 
Indonesia Stock Exchange. 
Population in this research is property and real estate company which is PT 
Agung Podomoro Land and MNC Land which listed in Indonesia Stock Exchange 
during 2010-2016 period. This research did not use the sample. The analysis method 
used is paired t test using SPSS application tool. 
The result of the research shows that there is only one ratio showing significant 
difference of financial performance before and after acquisition that is debt to asset 
ratio. As for the current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, return on asset ratio 
and return on equity ratio is not significantly influenced. This shows that in general 
the acquisition has not been able to improve financial performance. 
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